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 Introdução  
A crise hídrica vivenciada na atualidade intensifica a 
preocupação referente aos principais problemas 
relacionados à produção de alimentos, especialmente no 
setor agroindustrial¹. A carcinicultura é uma das 
atividades aquícolas que mais utilizam água e geram 
grandes volumes de efluentes, que quando lançadas 
diretamente nos corpos receptores hídricos, sem o 
tratamento adequado, podem ocasionar uma série de 
impactos ambientais. Considerando os problemas 
ambientais gerados pela a carcinicultura, o tratamento 
das águas residuais antes do descarte é fundamental 
para manter a viabilidade econômica e a sustentabilidade 
ambiental da atividade². Assim, o objetivo deste trabalho 
foi avaliar a eficiência da combinação dos tratamentos 
biológicos e físico-químicos na remoção de 
contaminantes presentes em de águas residuais geradas 
nos tanques de produção de camarões. 
 Resultados e discussão  
As amostras das águas residuais foram coletadas em 
uma fazenda de camarão, localizada no município de 
Laguna, Santa Catarina. Foram realizadas (3) três 
coletas e as amostras foram submetidas ao processo de 
desnitrificação biológica, visando a remoção dos 
compostos nitrogenados e ao tratamento físico-químico 
de coagulação, floculação e adsorção com carvão 
ativado, com objetivo de remover os demais 
contaminantes. Para a otimização da dosagem do 
coagulante utilizado (PAC), foram realizados ensaios de 
coagulação/floculação utilizando Jar-test, com diferentes 
concentrações de PAC (100 a 400 ppm). Após a 
floculação, as amostras foram filtradas e realizadas 
análises dos seguintes parâmetros: pH, cor, turbidez, 
sólidos suspensos totais (SST), nitrato, nitrito, demanda 
química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de 
oxigênio (DBO5). As análises foram realizadas de acordo 
com a metodologia descrita no Standard Methods for 
Examination of Water and Wastewater. Através dos 
resultados obtidos, observou-se que com o tratamento 
biológico, utilizando microrganismos gerados a partir da 
biomassa do bambu, mostrou-se uma metodologia 
robusta para remoção de compostos nitrogenados, 
apresentando eficiência média de 94% para N-NO3 e 
99,6% para N-NO2. Entretanto, após a desnitrificação, foi 
observado um aumento nos valores da cor, turbidez, 
sólidos, DQO e DBO, os quais foram ajustados com o 
tratamento físico-químico. De acordo com os resultados 
(Tabela 1), após o tratamento físico-químico, a remoção 
média para cor foi de 97,5%, turbidez e sólidos 99%, 
DBO5 88% e DQO 50%. 
 
Tabela 1. Resultados obtidos após cada de tratamento.        
 




Cor (Hz) 45 299 75 7,4 
Turbidez (FAU) 21 105 12 <1,0 
pH 8,32 7,58 6,97 7,3 
SST (mg L-1) 27 146 20 <5,0 
Nitrato (mg L-1) 30 1,7 1,5 1,2 
Nitrito (mg L-1) 30 0,11 0,09 0,07 
DQO (mg L-1) 258 1146 712 594 
DBO5 (mg L
-1) 20 90 40 10 
 Conclusões  
De acordo com os resultados obtidos, podemos concluir 
que o tratamento biológico combinado com o tratamento 
físico-químico são eficientes para remoção de compostos 
nitrogenados e contaminantes orgânicos de águas 
residuais geradas e tanques de produção de camarões, 
tornando-se uma opção viável ambientalmente e pode 
contribuir de forma satisfatória para que a atividade 
alcance a sustentabilidade. 
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